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Основною задачею використання методу адаптивної селекції каналів зв’язку для системи 
«Розумний будинок» є формування переліку пріоритетних вільних частот. Такий перелік фор-
мується згідно алгоритму побудованого на основі адаптивного методу вибору каналу зв’язку 
[1], який враховує діапазон послідовно вільних частот, сусідні частоти та розподіл по всьому 
діапазону частоти 2.4 ГГц, із врахуванням коефіцієнту випадковості при формуванні послідов-
ності переліку, що потрібно для робити однакових систем, аби сусідні пристрої не використо-
вували вибрану частоту. 
Структура системи «Розумний будинок» з використанням методу адаптивної селекції 
каналів зв’язку наведена на рисунку 1. Вона складається з єдиного керуючого модуля (головний 
модуль – «Home center») та інформаційних модулів («Motion sensor», «Smoke sensor», «Flood 
sensor»). Керуючий модуль «Home center» здійснює управління даними, отриманими від інших 
модулів системи, виявлення пріоритетних вільних частот, на основі запропонованого методу 
[1], а також передавання інформації по них. 
 
 
Рисунок 1 – Структура системи «Розумний будинок» з використанням методу адаптивної селе-
кції каналів зв’язку 
Отже, використання методу адаптивної селекції каналів зв’язку дозволить здійснювати 
передавання інформації в системі «Розумний будинок» по пріоритетних вільних частотах, вра-
ховуючи всі можливі сценарії при появі нових давачів чи проходженні масивів повідомлень, з 
метою моніторингу та своєчасного реагування на перевищення встановлених рівнів на окремих 
датчиках (датчик руху, газу, затоплення, температури, вологості чи освітленості) відповідно до 
встановлених норм. 
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